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3． 浦方言の格標識
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3．1 主　格
???? =ga/ka?=nu ??????????
???????????????????????
???????????????? =ga/ka ?
=nu ???????????????????
????????????????
?????? ? ? =ga/ka ??? ? ? =nu ?
???????? ? ????? =ga ????
?????????? =ka ????=ka ???
?????????????????????
????????? rV ??????????
?????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
????
???kyuu=ya  takashi=ga   shima=chi
 ??=TOP ???=NOM? ?=ALL
 kae-tï    k-yut=too.???????
 ??-SEQ  ??-NPST=ASS
 ??????????????????
???tak=ka??  shima=chi kae-tï
 ?=NOM? ?=ALL  ??-SEQ
 k-yun=yoo????????
 ??-NPST=WHQ
 ?????????????
???ututu=nu  shima=chi kae-tï
 ?=NOM? ?=ALL  ??-SEQ
 k-yut=too.???????
 ??-NPST=ASS
 ?????????????
???akira=ga    kïï=ra
 ???=NOM? ?=ABL
 utï-tat=too.???????
 ???-PST=ASS
 ??????????????
???tak=ka   kïï=ra
 ?=NOM? ?=ABL
 utï-tan=chi=yoo????????
 ???-PST=QUOT=WHQ
 ?????????????
表 1????????
??? ??
?? ? nominative? =ga/ka
?? ? nominative? =nu
?? ? genitive? =nu/n
?? ? genitive? =ka
?? accusative =ba
?? dative =nji
?? ? locative? =nan
?? ? locative? =nantï
?? ? locative? =ji
?? ? locative? =nanji
?? instrumental =shi
??? allative =ch
?? ablative =ra/raga
??? limitative =garï
?? comitative =tu
??? comperative =kuma/nkuma
表 2?????????
????????? ??
???
??
ga/ka
??
??
????
??
???
????
??
nu
?????????????
? ka?
?????
???
??
??
????????????????? ??
???ututu=nu  kïï=ra
 ?=NOM? ?=ABL
 utï-tan=chi=yoo.???????
 ???-PST=QUOT=ASS
 ??????????????
???ama=nantï  akira=ga
 ???=LOC? ???=NOM?
 wut=too.???????
 ??.NPST=ASS
 ??????????????
???ama=nantï  tak=ka
 ???=LOC? ?=NOM?
 wun=yoo????????
 ??.NPST=WHQ
 ????????????
???ama=nantï  ututu=nu
 ???=LOC? ?=NOM?
 wut=too.???????
 ??.NPST=ASS
 ????????????
?????????????????????
?????????? ? ? =ga ??????
?????
????dïn  kasa=ga  y?a-nnun=yoo?
 ?? ?=NOM? ?.SG-???=WHQ
 ???????????
?????????????????????
??????????????????????
?????????
????kyuu=ya   yassë=nu
 ???=TOP ??=NOM?
 yassat=too.
 ??.ADJ=ASS
 ????????????
????ututu=ga  ichiban gina-sa.
 ?=NOM? ??  ???-ADJ
 ??????????
3．2 属　格
?????????????????????
=nu/n?=ka ? ? ?????????????
?????????????????????
???????????????????????
??? =nu?????????????????
?????????????????????
?????????
????un  k?uruma=ya ani=nu
 ?? ?=TOP   ?=GEN?
 k?uruma=doo.????
 ?=ASS
 ???????????
????y?aa    kun  y?u=nu  namae
 ?.SG.TOP  ?? ?=GEN? ??
 shic-chun=nyaa?????
 ??-PROG.NPST=YNQ
 ???????????????????
????michi=nu  mannaka
 ?=GEN?  ???
 acchan=chi=ya    ikan=doo.????
 ??.PST=QUOT=TOP  NEG.NPST=ASS
 ??????????????????
????kun k?waa  ani=nu  k?waa
 ?? ?.TOP ?=GEN? ?
???????????????? ?? ????
 dar-yot=too.????
 COP-POL=ASS
 ?????????????
????kun k?wa=ya  sëkkunin=nu
 ?? ?=TOP  ??=GEN?
 ututu=doo.????
 ?=ASS
 ?????????????
????kuryaa   ani=nu  akira
 ??.TOP  ?=GEN? ???
 dar-yot=too.????
 COP-POL=ASS
 ??????????????
??????????????? ? ? =nu ?
??? =n ??????
????haku=n  naka=nanji manjuu=nu
 ?=GEN? ?=LOC? ?????=NOM?
 ikutsï  a-n=chi
 ??? ??-NPST=QUOT
 omo-yuri=yoo?????
 ??-NPST=WHQ
 ???????????????????
???
??? ?? =ka ??????=ka ??????
?????????????????????
?????????????????????
??????????
????tak=ka   tïï?????
 ?=GEN?  ?
 ??????
????kun k?wa=ya  tak=ka
 ?? ?=TOP  ?=GEN?
 k?wa=kai?????
 ?=Q
 ???????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
????????????
????wan tïï.
 ?  ?
 ??????
????ututu=nu  tïï.
 ?=GEN?  ?
 ??????
3．3 対　格
??????????????????????
=ba ???????????????????
?????????????????????
?????????????????????
???????????????? =ba ??
???????????????Niinaga 
????????????????? =ba ????
?????????????????????
?????????????????????
?????Niinaga ??????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
????????????????? ??
?????????????????????
????????
????A?takashi=ya  tomoko?=ba?
   ???=TOP ????=ACC?
   uc-chan  wake?
   ??-PST ??
   ???????????????
 B?ai,  hiroshi=ba=du
   ?? ???=ACC=FOC
   uc-chat=too.
   ??-PST=ACC
   ??????????????
????kun tsukue?=ba? wattari=shi
 ?? ??=ACC?  ?.DU=INST
 hakub-oo.
 ??-INT
 ????????????????
????un  michi kuzïrï-tun=kana
 ?? ?  ???-PROG.NPST=CSL
 abuna-san=kana    kun  michi?=ba?
 ???-ADJ.NPST=CSL ?? ??=ACC?
 too-tï    ik-i!
 ??-SEQ  ??-IMP
 ???????????????????
?????????
????koma-tan  tuki  wan?=ba?
 ??-PST  ?? ?.SG?=ACC?
 abï-rï=yoo.
 ??-IMP=SFP
 ??????????????
3．4 与　格
????????????????????????
????????????????????????
???????????????????????
?????=nji????????????????
????kun k?washi=ya  y?a=nji   yaras-oo.
 ?? ??=TOP  ?.SG=DAT ??-INT
 ???????????????
????kazuko-nun=tu    onashi  geta
 ???-???=COM  ??  ??
 hanako=nji=daka  koo-tï
 ???=DAT=ADD ??-SEQ
 k?urïn=doo.
 BEN.NPST=ASS
 ???????????????????
?????
????waa    kam-icha-ka-tan=ba
 ?.SG.TOP  ???-DES-ADJ-PST=ACC
 c?hu=nji yenryo shi
 ?=DAT ??  ??.SEQ
 kam-ikir-an-tat=too.
 ???-POT?-NEG-PST=ASS
 ???????????????????
???????????
????takashi=ya  senshe=nji
 ???=TOP ??=DAT
 ut-at-tan=chi=doo.
 ??-PASS-PST=QUOT=ASS
 ?????????????????
????un  nimotsu ubu-san=kana
 ?? ??  ??-ADJ.NPST=CSL
 wan  k?wa=nji  mut-as-ï=yoo.
 ?.SG  ?=DAT  ??-CAUS-IMP=SFP
 ???????????????????
????
???????????????? ?? ????
3．5 処　格
??????????=nan?=nantï?=ji?
=nanji ? ?????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
?????????????????Niinaga 
?????????? =ji ???????????
???????? ?? =nan ???????
????assya  wan=ya yaa=nan  zutto
 ??  ?=TOP ?=LOC? ???
 wut=too.???????
 ??.NPST=ASS
 ???????????????
????k?inu=nu   yuru=ya  yaa=nan
 ??=NOM? ?=TOP  ?=LOC?
 gohan ka-dat=too.???????
 ??  ???-PST=ASS
 ?????????????????
????? ?? =nantï ???????
????ama=nantï   shishi=nu  
 ???=LOC?  ?=NOM?
 wu-ri.???????
 ??-NPST
 ??????????? 
????nashe=nantï
 ??=LOC?
 ka-dat=too.???????
 ???-PST=ASS
 ??????????
????yaa=nantï
 ?=LOC?
 nihu-tut=too.???????
 ??-NPST=ASS
 ?????????
????wan=ya  kun  yaa=nantï
 ?=TOP ?? ?=LOC?
 m?are-tat=too.???????
 ???-PST=ASS
 ?????????????
????? ?? =ji ???????
???? uma=ji     wu-ran=nishi
 ??=LOC?   ??=NEG.NPST=???
 kan     kuu!???????
 ????   ??.IMP
 ????????????????
????warabï-nkya=nu hama=ji
 ?-PL=NOM?  ?=LOC?
 asu-du-n.???????
 ??-PROG.NPST
 ????????????????
????nashe=ji
 ??=LOC?
 ka-dat=too.???????
 ???-PST=ASS
 ??????????
????? ?? =nanji ???????
????wan=nu    togë=ya  daa=nanji
 ?.SG=GEN?  ?=TOP  ??=LOC?
 ari=yoo????????
 ??=WHQ
????????????????? ??
 ?????????????
????an  yama=nanji=ya  shishi=nu
 ?? ?=LOC?=TOP  ?=NOM?
 wut=too.???????
 ??.NPST=ASS
 ?????????????
???? daiban+gï=nu   në-n
 ???+?=GEN? ??.NEG.NPST-AND
 doro=nanji   ugashan utu
 ???=LOC?  ???  ?
 shan=kana...???????
 ??.PST=CSL
 ???????????????????
????
3．6 具　格
???????????????????=shi
????????????????
????kun haku=ya  kabi=shi
 ?? ?=TOP  ?=INST
 sïkur-at-ut=too.????
 ??-PASS-PROG.NPST=ASS
 ????????????????
????yassë=ba  hoochoo=shi
 ??=ACC ??=INST
 k?ir-yut=too.????
 ??-NPST=ASS
 ????????????
????tënhoo=shi  yammï=nu kï=nu
 ??=INST  ?=GEN? ?=NOM?
 k?ogë-tat=too.????
 ???-PST=ASS
 ??????????????
????wa-kya jiichan=ya   gan=shi
 ?-PL  ????=TOP ?=INST
 m?or-i  shat=too.????
 ??-INF ??.PST=ASS
 ????????????????????
????kun hagaki=ya  gomai=shi
 ?? ???=TOP ??=INST
 gohyakuen=doo.????
 ???=ASS
 ????????????????
3．7 方向格
?????????????????????
?????????????????????
???????=chi ???????????
?????
????takashi=ya  n?ama hikoojoo=chi
 ???=TOP ?  ???=ALL
 shi-chat=too.
 ??-PST=ASS
 ???????????????
????asshe=ya    ichiba=chi
 ????=TOP ??=ALL
 koi+mun=chi    i-ja.
 ??.INF+?? =ALL ??-PST
 ??????????????????
????yassë=ya  kun  hukuro=chi
 ??=TOP ?? ?=ALL
 irï-roo!
 ???-INT
 ?????????????
???????????? =chi ??????
?????????????????më???
???????????????? ?? ????
????????????më=chi???????
???????????????????
????y?aa më=chi  tigami  ukur-oo=yaa.
 ?.SG ??=ALL ??  ??-INT=SFP
 ?????????????????
????wan  më=chi  booru  nagï-rï!
 ?.SG  ??=ALL ??? ???-IMP
 ????????????????
????takashi=ya  k?wa=nu  më=chi
 ???=TOP ?=GEN? ??=ALL
 ijun=nishi
 ??.PROG.NPST=???
 shut=too.
 ?? .PROG.NPST=ASS
 ???????????????????
?????
3．8 奪　格
?????????????????????
??????=ra/raga ??????????
??????
????oosaka=raga tokyo=garï=nu
 ??=ABL  ??=LMT=GEN?
 basuchin=ya  kyasa
 ???=TOP ???
 dar-yo=kai????????
 COP-POL=Q
 ??????????????????????
????assha=ra  natsuyasïmi.???????
 ??=ABL ???
 ??????????
????nuu=ra  kam-yun=yoo?????
 ?=ABL ???-NPST=WHQ
 ??????????
????sëë=ya  kumï=ra  tsïkur-yun.????
 ?=TOP ?=ABL  ??-NPST
 ??????????
?????????????????????
??? =ra/raga ?????????????
?????? më??????????????
?????????????????????
??
????un  hanashi=ya  tak=ka  më=ra
 ?? ?=TOP   ?=GEN ??=ABL
 ki-chi=yoo?
 ??-PST=WHQ
 ??????????????????
3．9 限界格
?????????????????=garï ?
???????????????
????kun doogu  yaa=garï  katamï-tï
 ?? ??  ?=LMT  ??-SEQ
 ik-ï=yoo.???????
 ??-IMP=SFP
 ?????????????????
????wa-kya k?wa=ya  kyonen=garï
 ?-PL  ?=TOP  ??=LMT
 tokyo=nan wu-tat=too.???????
 ??=LOC? ??-PST=ASS
 ???????????????????
????shima=nantï  itsï=garï
 ?=LOC?   ??=LMT
????????????????? ??
 wur-arïn=yoo????????
 ??-POT?.NPST=WHQ
 ??????????????
????ina-kan      koro=garï=ya
 ???-ADJ.NPST ?=LMT=TOP
 ton=nu      bentoo
 ?????=GEN? ??
 ka-du-tat=too.???????
 ???-PROG=PST=ASS
 ???????????????????
??????
3．10　共　格
???? =tu????????????????
?????????????????????
????????????????????
????mukashi=ya  takashi=tu   sëë
 ?=TOP   ???=COM  ?
 num-yu-tat=too.
 ??-HAB-PST=ASS
 ?????????????????
????tomoko=tu  naokoo
 ???=COM ???.TOP
 doshi?-kkwa?=doo.
 ?-DIM=SFP
 ??????????????
????wan k?uruma=ya takashi=tu
 ?.SG ?=TOP   ???=COM
 onnashi  k?uruma=doo.
 ??   ?=ASS
 ???????????????
????koi+mon=shi      kaer-i-n
 ??.INF+?? =??.SEQ ??-INF-ADV
 takashi=tu  oo-tat=too.
 ???=COM ??-PST=SFP
 ????????????????????
????tomokoo  okkan=tu
 ???.TOP ????=COM
 ni-shu-ri=yaa.
 ??-PROG-NPST=SFP
 ?????????????????
??? =tu ????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
???????????????????????
??????
????kun hossha=tu  k?irïba
 ?? ??=COM  ??-COND
 kyora-sa  k?ir-arït=too.
 ???-ADJ ???-POT?.NPST=ASS
 ???????????????????
3．11　比較格
??????????????=nkuma ???
?????????????????????
??n ???? =kuma ??????????
???
????terebi?=nantï?  ny-un=kuma
 ???=LOC?  ??-NPST=CMPR
 kyora-sa-ri=yaa.
 ???-ADJ-NPST=SFP
 ???????????????
????akk-yun=kuma   k?uruma=nantï
 ??.NPST=CMPR  ?=LOC?
???????????????? ?? ????
 no-tantï    iccha-tat=to=yaa.
 ??-CONC  ??.ADJ-PST=ASS=SFP
 ?????????????????
????takashi=ya  hiroshi=nkuma
 ???=TOP ???=CMPR
 taa-sa-ri=yaa.
 ??-ADJ-NPST=SFP
 ???????????????????
????naha=cchi=ya  hune=shi
 ??=ALL=TOP ?=INST
 ik-yun=kuma    hikooki=shi
 ??-NPST=CMPR  ???=INST
 ijan=ga     guru-san=yoo.
 ??-PST=NOM? ??-ADJ.NPST=SFP
 ????????????????????
??????
????k?inuu=ya  kyu=nkuma kaji=n
 ??=TOP ??=CMPR ?=NOM?
 chuusa-ta=yoo.
 ??.ADJ-PST=SFP
 ?????????????????
4． まとめと課題
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
????????????
???????????????? ?????
????
????????????????????
???????????? =ba ????
????????????????????
???????????????????
???????????????????
????????????
???? =chi ???? =ra/raga ?????
???????????????????
?????????? më?????????
??????=më=chi?=më=ra/raga ??
???????????????????
???????????
??? =tu ???????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????????? ??????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????
表 3????????
? ?? ??
?? ? =ga/ka ???????????
?? ? =nu ???????????
?? ? =nu/n ???????????
?? ? =ka ???????????
?? =ba ???????
?? =nji
???????????
???????????
????
?? ? =nan ????????
?? ? =nantï ???????????
?? ? =ji ????????
?? ? =nanji ????????
?? =shi ???????????
??? =chi ???????????
?? =ra/raga ????????????
????????
??? =garï ????????
?? =tu
???????????
???????????
?????
??? =kuma/nkuma ?????
????????????????? ??
注
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?? ????????????????? Thomas 
Pellard ??????????????????
???????????????????
?? ????????????????? ??????
?? ???????? ???????? ??????
???????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
????????
?? ????????????????????
JSPS ???????????????????????
??????????????????????
JSPS ???????????????????????
??????????JSPS ??? JP??K???????
??????????????????????
???
?? ???? taru???????? ???????
??? rV ???????? taru=ga ????
tak=ka ????
?? ?????????????????? =ba?ra?
??????????????????????
???e.g. nan=ba?ra? saki misho-ran=na???.
SG.HON=?? ? ?????-NEG.NPST=YNQ???
?????????????????y?a=nji=ba?ra? 
saki yaras-oo.??.SG=DAT=?? ? ??-INT????
??????????=ba?ra?? ba ???????
????????????=bara ???????
????????? =ba ??????????
???????????????????????
???????????????????????
???????????????????? ba
?????????????
?? ???????????????????????
????????? naN?zi???????????
????????????? Nzi ???????
??????
?? Niinaga???????? =ji ??????????
??????????????????????
??????????????????????
???????????????????kuma=ji 
kam-o=dëë. ??=LOC? ???-INT=SFP?
???????????????? mE??????????
?????????????????chi ???ra
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
???????????????????????
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表 4??????????
??? ?? ?? ??? ?? ??
? first person ??? INT intentional ??
? second person ??? INTJ interjection ???
ABL ablative ?? LMT limitative ???
ACC accusative ?? LNK linker ???
ADD additive ?? LOC locative ??
ADJ adjectivizer ???? NEG negative ??
ADV adverbializer ??? NOM nominative ??
ALL allative ??? NPST non-past ???
ASS assertive ?? PL plural ??
BEN benefactive ?? PASS passive ??
CAUS causative ?? POL polite ??
CMPR comparative ??? POT potential ??
COM comitative ?? PROG progressive ??
CONC concessive ?? PST past ??
COND conditional ?? Q question ??
COP copula ???? QUOT quotative ??
CSL causal ?? SEQ sequential ??
DAT dative ?? SFP sentence final particle ????
DES desiderative ?? SG singular ??
DIM diminutive ??? TOP topic ??
DU dual ?? WHQ wh question ?????
FOC focus ?? YNQ yes-no question ????
GEN genitive ?? - ????
HAB habitual ?? = ????
IMP imperative ?? + ?????
INCL inclusive ?? ~ ????
INF infinitive ??? <..> ???
INST instrumental ??
